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OOSTENDSE MUNTEN EN BANKBILJETTEN 
OOSTENDE. Vlaamse muntplaats, thans gelegen in de provincie West-
Vlaanderen, waar in de 13e eeuw anonieme penningen zijn aangemunt 
met de plaatsaanduiding OSTD. Deze zijn, waarschijnlijk ten 
onrechte, ook aan Diksmuide toegeschreven. 
In 1782 stichtte Sir Smitt HERRIES de Banque à Ostende, die daarna 
bijkantoren opende te Brussel, Gent en Brugge. Dit leidde tot 
naamsverandering in Banque d'Ostende et de Bruxelles. De eerste 
emissie biljetten van de Banque à Ostende werd door de regering 
nietig verklaard. Van deze biljetten is alleen een oningevuld 
exemplaar bewaard gebleven. 
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Oostende, Banque à Ostende. oningevuld biljet. (1782). 31.7 x 11.8 cm. gesteld in Livres dr 
gros de change = in ponden van 240 groten (of zes gulden) wisselgeld: Collectie NENA. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er te Oostende zeven emissies 
noodgeldbiljetten uitgegeven onder de naam Ostende, gedateerd 25 
oktober 1914, 22 februari 1915, 25 oktober 1915, twee 21 juni 1916 
één 1916 en één 1918. 
België. Ostende. gemeente. noodbiljet van 20 frank. 3/ maart 1915. papier. 13.2 x 8.6 cm. 
Uit : "Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten" (Losbladige 
uitgave door de Nederlandse Uitgeverij "Bohn, Stafleu, Van 
Loghum"), letter 0, p. 17 en 18 
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